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State of Maine 
Office of t he Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
.... f~~~.Mairn~ 
Name .m.~ .. L .. :1. ~-~~~ .?~ ~: :~~~~ ..... . 
St ree t Addres s .. ~.7.J. .. 1!.":\ .~ ~~ .. ~ ........ .. .... , .. , • 
City or Town ••. . P. .~~.~ ... ... ................. ........... ... . 
How long in United States •••• • if.~.~ .Eow long in Main e • • ~ . ~ .  
Norn i n .if..~ Y.Y.l.~ .b.,.f.3 ..... Date of Bi r th ,if;e .. ~.'J../.~ } 
I f marr i ed , how ma ny ch ildren • • ~ •. Occupati on . ~ .• ~ 
Name of employer .... . . . .......... ... ...... . ..... . ................ , ...... , . 
(Pr esent or last) 
Addr ess of' employer .. .... . ...... . ...... .. ....... . .. , ... , .. , .... , . • .. ,. , ,,. 
English . .• . . . ... Sr..ea k •.•••• ~ ••.. . .•• Read ..• ~ . • • Wr i te •. ~ . . • 
Othe r languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. ....... .......... .... .. 
H.ave you made applicat i on fo r cit i zenship? . ~M ............... , ..... ,, .. , 
Have :;ou eve r had mi l i t a r y service? .•. . •••••..• • .•....... . ••.. . •••••.• • •••• 
I f so , where ? ...... . . . .. ..... . .. . ......... \r;hen? . . . .. ..... . .......... .. ..... . . . 
Si gnature m.Clfltf .,e .. ~.~ 
Wi t ne ss 
